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A doença periodontal é desenvolvida quando se observa um quadro clínico e histológico de 
inflamação diante da presença de biofilme patogênico na cavidade oral e apresenta como 
consequência a perda de inserção e formação de bolsa periodontal. Nos dentes posteriores, a 
perda de inserção pode levar a lesões de furca de diferentes graus, de acordo com o nível de 
perda óssea. A lesão de furca grau III é a mais severa e de difícil tratamento, apresentando 
um desafio para os dentistas na resolução e no restabelecimento da saúde periodontal. 
O tratamento conservador não cirúrgico pode ser proposto para o tratamento desses casos, 
mas nem sempre apresenta bons resultados em razão da dificuldade de acesso e anatomia 
da região para o desbridamento e desinfecção total da raiz. Para isso, pode-se optar por um 
tratamento cirúrgico para que se tenha acesso direto à lesão e seja possível a remoção completa 
dos irritantes, tornando o prognóstico do caso mais favorável. No presente estudo foi relatado 
um caso de lesão de furca grau III, tratada pela técnica de raspagem em campo aberto associado 
à motivação de higiene oral do paciente, visando à manutenção do elemento dental em boca. 
O objetivo dessa abordagem é trazer saúde dentogengival sem ser necessária a extração do 
elemento dental, fazendo a manutenção dele em boca pelo maior tempo possível, utilizando 
como meio para alcançar isso a cirurgia periodontal. No caso relatado foi obtido sucesso no 
tratamento, sendo observado um quadro de saúde no período de preservação e manutenção da 
higiene oral por parte da paciente. Com isso, pode-se concluir que é possível conquistar a saúde 
periodontal em casos de lesão de furca grau III por meio da realização de um método cirúrgico 
conservador somado à cooperação do paciente para o caso.
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